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ABSTRAK 
 
 
ESTI SITI MUTIAH ”PENGGUNAAN MEDIA VISUAL BERWARNA UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMP 
NEGERI 2 JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN 
(Studi Eksperimen di Kelas VIII dengan Menggunakan 
Media Komik/Kartun)”. 
 
Sebagian konsep-konsep yang tercantum dalam IPA, khususnya dalam 
Biologi masih bersifat abstrak, sehingga siswa kesulitan untuk memahaminya.  
Penggunaan media pembelajaran khususnya media visual akan membantu 
pemahaman siswa terhadap konsep-konsep biologi yang masih absrak.  
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dilakukan 
di SMP Negeri 2 Jalaksana Kabupaten Kuningan. Dengan sampel yang terdiri dari 
kelas VIII A sebagai kelas eksperimen sebanyak 36 siswa dan Kelas VIII B sebagai 
kelas control sebanyak 36 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, tes dan angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik meliputi uji frekuensi, uji normalitas, uji homogenitas dan 
uji t (hipotesis). 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa hasil belajar siswa yang 
menggunakan media visual berwarna sebesar 44,42 dengan kategori sedang, hasil 
belajar yang tidak menggunakan media visual berwarna sebesar 24,50 dengan 
kategori kurang, perbedaan kelas eksperimen dan kontrol sebesar nilai Sig. 0,000 < 
0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima dan 
respon siswa terhadap penggunaan media visual berwarna untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pada konsep fotosintesis di kelas VIII di SMP Negeri 2 Jalaksana 
Kabupaten Kuningan, hal ini dapat dilihat dari nilai skor terbesar 60,4% siswa 
menjawab sangat setuju. 
 
Kata Kunci : Media Visual Berwarna dan Hasil Belajar  
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